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Peter Richter – notice
1 Peter Richter a fait des études d’histoire de l’art à Hambourg et Madrid. Il a travaillé
comme animateur  à  la  radio  (Deutschlandradio)  et  a  été  rédacteur  au ressort  art  et
architecture à la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) à Berlin. Actuellement, il est
correspondant culturel de la Süddeutsche Zeitung (SZ) à New York.
2 Homepage de Peter Richter.
3 Peter Richter studierte Kunstgeschichte in Hamburg und Madrid, war Moderator beim
Deutschlandradio, Redakteur für Kunst und Architektur bei der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung (FAS) in Berlin und ist  zur Zeit  Kulturkorrespondent der Süddeutschen
Zeitung (SZ) in New York.
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